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ۙ೥ɼࣗ༝๵қڠఆ (Free Trade Agreement, FTA)΍ؔ੫ಉໍ (Customs Union, CU)ͳ
Ͳͷ஍Ҭ๵қڠఆʢRegional Trade Agreement, RTAʣͷ৽نక݁΍طଘͷRTA ΁ͷ৽نՃ
ໍ͕ݦஶʹ૿Ճ͍ͯ͠Δ1ɽݱࡏɼ250Ҏ্ͷRTA ͕ൃޮதͰ͋ΔͱݟΒΕɼ1990೥࣌఺Ͱ͸
27݅ʹա͗ͳ͔ͬͨ GATT/WTO ΁ͷ௨ใ݅਺΋ 180݅ʹୡ͍ͯ͠Δʢ2005೥݄̓ݱࡏ).
RTA ͷ୅දྫͱͯ͠͸ɼ๺ถࣗ༝๵қڠఆʢNAFTAʣ΍ೆถڞಉࢢ৔ (MERCOSUR),
Ԥभ࿈߹ (EU), Ԥभࣗ༝๵қ࿈߹ (EFTA), ASEAN ॾࠃʹΑΔ ASEAN ࣗ༝๵қ஍Ҭ
(AFTA) ͕ڍ͛ΒΕΔɽ೔ຊ΋ 2001 ೥ͷγϯΨϙʔϧͱͷ FTAʢJSEPA, 2002 ೥ൃޮʣ
క݁Λܖػͱͯ͠ɼ2004 ೥ʹ͸ϝΩγίʢ೔๽ EPA, 2005 ೥ൃޮ) ͱͷ, 2005 ೥ʹ͸Ϛ











͢ΔɽܦࡁऔҾͷԁ׈Խ΍੍౓ͷௐ࿨ͳͲΛؚΉ FTA ͸ܦࡁ࿈ܞڠఆ (Economic Partnership Agreement,
EPA) ͱݺ͹ΕΔ৔߹΋͋ΔɽFTA ͱ CU Λ૯শͨ͠༻ޠͱͯ͠͸ɼಛܙత๵қڠఆ (Preferential Trade
Agreement, PTA) ΍ࠩผత๵қڠఆ (Discriminatory Trade Agreement, DTA) ͳͲ͕͋Δ͕ɼຊߘͰ͸
WTO ʹ͓͍ͯެతʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ RTA Λ࠾༻ͨ͠ɽRTA ͸ඞͣ͠΋஍Ҭతʹۙ઀ͳࠃಉ࢜ͷڠఆΛҙ
ຯ͍ͯ͠ͳ͍ࣄʹཹҙ͞Ε͍ͨɽ
2ޙऀͷࢹ఺ͰߦΘΕΔ෼ੳ͸ɼ஍Ҭ๵қڠఆͷಈֶతܘ࿏ͷ෼ੳʢDynamic Time-Path Analysis of
RTA) ͱݺ͹ΕΔɻBhagwati ͸ RTA ͕ଟ֯తࣗ༝ԽΛଅਐ͢ΔέʔεΛ Building Blockɼ્֐͢Δέʔε
Λ Stumbling Block ͱݺΜͩ (Bhagwati, 1993) ɽ
3ྫ͑͹೔ຊͷ֎຿ল͕·ͱΊͨʰ೔ຊͷ FTA ઓུʱ (2002 ೥ 10 ݄ʣʹΑΕ͹ɼ ʮ೔ຊʹͱͬͯ޷·͍͠
ର֎ܦࡁؔ܎Λߏங͢Δͱͷ໨తΛୡ੒͢Δ্ͰɼWTO ͱ஍Ҭతͳ FTA ຢ͸ EPA/FTA ͸૬ޓʹิ׬͠
͋͏ؔ܎ʹ͋Δɽ ʯͱ͋Δɽ







































ಋ͘ʮ઴ਐతͳ੓ࡦվֵ (Piecemeal Policy Reform)ʯͱͯ͠ͷ໾ׂΛ࣋ͭՄೳੑ͕͋Δ
ͷͰ͋Δ6ɽWTO ͕ଟ਺ͷ్্ࠃΛؚΉ 150 ͷՃໍࠃɾ஍Ҭʢ2005 ೥ 12 ݄຤ݱࡏʣΛ๊
͑ɼަবओମ΍ަব߲໨ͷ૿Ճɾଟ༷ԽΛഎܠʹଟࠃؒަবͷػಈੑ͕ࣦΘΕ͕ͪʹ͋Δ









3.1 ަқ৚݅ޮՌͱ RTA ͷʮ੩͔ͳϒϩοΫԽʯ
RTA ʹର͢Δ࠷େͷݒ೦͸ɼRTA ͷ׆ൃԽ͕ੈքܦࡁͷϒϩοΫԽΛ΋ͨΒ͠ɼͦΕ
ʹΑΔϒϩοΫؒͷܦࡁؔ܎ͷرബԽ͕֤ࠃͷଟ֯తͳ๵қࣗ༝Խͷ༠ҼΛ࡟͍Ͱ͠·͏
5๵қ૑ग़ޮՌͱ๵қస׵ޮՌʹ͍ͭͯ͸ɼViner (1950)ɼMeade (1955), ٴͼ Lipsey (1957) Λࢀরɽ

























8Mundell (1964) ͸ RTA ͕ަқ৚݅ޮՌΛ࣋ͭࣄΛ࠷ॳʹࢦఠͨ͠ɽ








11ྫ͑͹ɼKennan and Riezman (1990), Kose and Riezman (2000), Abrego et al. (2004) ࢀরɽ






















12Krugman (1993) ͸ؔ੫཰͕Ұఆͷ΋ͱͰ΋ɼKrugman (1991) ͰಘΒΕͨ݁Ռ͕੒Γཱͭ͜ͱΛࣔͯ͠
͍Δɽ
13ڠఆ੫཰ͷਫ४ͱ RTA క݁ͷؔ܎Λ܁Γฦ͠ήʔϜͷ࿮૊Λ༻͍ͯ෼ੳͨ͠΋ͷͱͯ͠ɼBond and





























15Ethier (2004) ͸લड़ͷʮަқ৚݅ͷύζϧ (Terms-of-Trade Puzzle)ʯ͸੓࣏ܦࡁతͳ੓෎ͷҙࢥܾఆ
Λߟྀ͢Δ͜ͱʹΑΓղܾͰ͖Δͱ͍ͯ͠Δɽ
16Grossman and Helpman (1995) ٴͼ Krishna (1998) Λࢀরͷ͜ͱɽ




ಛఆͷࠃͱ RTA ͕క݁͞Εͨ৔߹ʢ͋Δ͍͸ͦΕ͕༧ظ͞Εͨ৔߹ʣ ɼࠃ಺ͷ༌ग़اۀ͸
ಛܙతͳࣗ༝ԽͷϝϦοτΛ࠷େݶ׆͔͢΂͘ɼൢ࿏ͷ֬อ΍ɼ༌ग़ઌͷফඅऀͷᅂ޷ʹ
߹Θͤͨ੡඼ͷ࠶ઃܭ౳ͷ׆ಈʹऔΓ૊Ήέʔε͕ଟ͘ݟΒΕΔ18ɽ௚઀౤ࢿʹؔͯ͠΋ɼ
NAFTA ൃޮલͷϝΩγί΁ͷ௚઀౤ࢿ΍୯Ұࢢ৔ϓϩάϥϜͷ։࢝લͷ EU ΁ͷ௚઀౤
ࢿ͕ɼࣄલͷσʔλ͔Β༧ଌ͞ΕΔ஋Λ௒͑ͯ૿Ճͨ͠ࣄ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ๵қσʔλʹ
ΑΔࣄޙతͳݕূʹ͓͍ͯ΋ɼRTA ͷక݁ࠃؒͷ๵қ͕౰֘ RTA ͷൃޮલ͔Β૿Ճͯ͠
͍Δࣄ͕࣮ূ͞Ε͍ͯΔ (Freund and McLaren, 1999)ɽ













ΔɽMcLaren (2002) ͸͜ͷΑ͏ͳຽؒͷܦࡁओମͷෆՄٯతͳ׆ಈ͕΋ͨΒ͢ RTA ͷࣄ
18ྫ͑͹ɼϙϧτΨϧͷણҡ࢈ۀ͕ಉࠃͷ EC Ճໍʢ1986 ೥ʣͷ̏೥લ͔Βੜ࢈ٕज़ͱઃඋͷ޲্ʹऔΓ
૊ΜͰ͍ͨࣄɼ͋Δ͍͸Χφμͷ Vineland Estate Wines ͕ࣾ 1989 ೥ͷถՃ FTA ͷൃޮʹઌۦ͚ͯ 1988





























21ྫ͑͹ɼBhagwati and Panagariya (1996) Λࢀরɽ
22ݪ࢈஍نଇ͕தؒࡒࢢ৔ʹ༩͑ΔܦࡁޮՌʹ͍ͭͯ͸ɼྫ͑͹ Krueger (1999) ࢀরɽ











Ͱ͖ͳ͍ɽྫ͑͹ɼJSEPA ͯ͸࿨จͰ 245 ทʹ΋ٴͿ෇ଐॻ͕඼໨ผͷݪ࢈஍نଇΛنఆ
͢ΔͨΊʹ࡞੒͞Εɼ೔๽ EPA ʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ʹ 157ทͷ෇ଐॻ͕࡞੒͞Ε͍ͯΔɽاۀ
΍༌ग़ۀऀʹͱͬͯ΋ɼ༌ग़඼͕Ҭ಺ݪ࢈ͱೝূ͞Εಛܙؔ੫Λ෇༩͞ΕΔͨΊʹ͸௥Ճత
ͳίετΛ͔͚ͯඞཁͳจॻΛ੔͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽHerin (1986)͸ EC ͱEFTA ؒͷ











ࡏϝΩγίاۀͷ NAFTA ͷݪ࢈஍نଇͷ९क཰ (compliance rate) ͸શମͱͯ͠ 64%Ͱ
















EUɾϝΩγί FTA ৯೑ೕ੡඼ࠄ෺౶ྨɼϚάϩ΍ΧπΦͷՃ޻඼ ∗2
ϫΠϯͳͲͷञྨɼνʔζ
ؖࠃɾνϦ FTA ಲ೑ɼഴɼཙ೶੡඼౳ ∗3
ίϝɼϦϯΰɼφγɼখഴค౳
*1 Χφμ, ถࠃ, ϝΩγί֤ʑͷ૊Έ߹ΘͤʹΑͬͯྫ֎඼໨͸ҟͳΔ
*2 2003 ೥·Ͱʹ࠶ڠٞ͞ΕΔ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨɼ2006 ೥ 1 ݄ݱࡏ࠶ڠٞ͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍
*3 WTO υʔϋɾϥ΢ϯυҎ߱࠶ڠٞ























͋Δ26ɽަবࢿݯͷޮ཰తͳ׆༻ͷͨΊʹ͸ɼRTA ͰͷަবΛ༏ઌ͢΂͖෼໺ͱ WTO Ͱ
ͷଟࠃؒަবͰ༏ઌ͢΂͖෼໺Λ໌֬ʹ͠ɼಉ͡෼໺ͷަবΛগͳ͘ͱ΋ಉ࣌ظʹॏෳ͞
ͤͳ͍͜ͱ͕؊ཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
25Freund (2000b) ͸ଟࠃؒަবͷਐల͕ RTA ͷక݁Λ׆ൃԽͤ͞ΔࣄΛཧ࿦తʹ͍ࣔͯ͠Δɽ













































ࡁԽΛଅ͢͜ͱΛओཁͳ໨తͱ͠ɼEU ՃໍΛલఏʹక݁ࠃͷ EU ͷ๏੍౓ͷऔΓೖΕ͕
ਤΒΕͨɽԤभڠఆͷ݁Ռɼಉॾࠃ΁ͷ௚઀౤ࢿ͕૿Ճ͠ɼ2004 ೥ʹ 10ϱࠃͷ͏ͪϋϯ





͢໘͕͋ΔͨΊɼRTA ͷక݁͸ඇక݁ࠃ΁ͷʮڴ͠ʯʹͳΓɼطଘͷ RTA ΁ͷ৽نՃೖ
΍ଟࠃؒަবͷਪਐࡐྉʹͳΔՄೳੑ͕͋Δɽඇక݁ࠃͷଛࣦ͸ओʹ༌ग़࢈ۀͷརӹݮʹ
ڌΔͨΊɼRTA ͕ඇక݁ࠃͷࣗ༝ԽਪਐѹྗΛߴΊΔͱ͍͏ʮਪਐѹྗ૑ग़ޮՌʯ΋ੜ͡
Δɽݹ͍ྫͰ͸ɼԤभܦࡁڞಉମ (EEC) ͷ૑ઃ΍ͦͷՃໍࠃ֦େ͕ GATT ʹ͓͚Δέω
281994 ೥͔Β 1999 ೥ʹ͔͚ͯϋϯΨϦʔɾϙʔϥϯυɾ νΣίɾεϩϰΝΩΞɾ ϧʔϚχΞɾϒϧΨϦ













Εͳ͍ɽݱ࣮ʹక݁͞Ε͍ͯΔ RTA ͷ΄ͱΜͲ͕ CU Ͱ͸ͳ͘ FTA ͔ͩΒͰ͋Δɽڞ௨
Ҭ֎ؔ੫Λઃఆ͢Δ CU ͱҧ͍ɼFTA ͸క݁ࠃ͕ଞࠃͱಠཱʹॏෳతͳ FTA Λ݁Ϳࣄ͕
Ͱ͖Δɽ೔ຊ͸γϯΨϙʔϧͱೋࠃؒ FTA Λక݁ͨ͠ޙɼϝΩγίͱ΋ೋࠃؒ FTA Λ
క͕݁ͨ͠ɼγϯΨϙʔϧͱϝΩγίͷؒͰ͸ະͩ FTA ͸క݁͞Ε͓ͯΒͣɼ̏ࠃؒͷ
๵қ͸೔ຊΛϋϒͱͨ͠ϋϒˍεϙʔΫܕͷ๵қମ੍ͱͳ͍ͬͯΔɽҰํɼϝΩγί͸೔
ຊͷύʔτφʔͰ͋Δ͚ͩͰͳ͘ NAFTA ͷҰһͰ΋͋ΓɼEU ΍ EFTA, தถڞಉࢢ৔
(CACM) ΍νϦͳͲͷೆถॾࠃɼ͞Βʹ͸ΠεϥΤϧͳͲɼ43ϱࠃ΋ͷࠃͱ FTAΛక݁͠
͓ͯΓ (2005 ೥11 ݄຤ݱࡏ)ɼॏෳ FTA ͷҰେϋϒࠃͱͳ͍ͬͯΔɽEU ΍MERCOSUR
ͷΑ͏ͳ CU ͷ৔߹ɼҬ಺ࠃ͕ಠࣗʹҬ֎ࠃͱ RTA Λ݁Ϳ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽྫ͑͹ EU ͷ
ϝϯόʔͰ͋Δϑϥϯε͸ϝΩγίͱಠࣗʹ FTA Λ݁Ϳ͜ͱ͸Ͱ͖ͣɼҬ֎ࠃͱͷ৽͠
͍ڠఆͷక݁͸ඞͣ EU શମͰߦΘͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɽ
29ྫ͑͹ɼWTO (1995) ΍ Bergsten (1997) ࢀরɽ
30೔ຊܦࡁஂମ࿈߹ձɾ೔ຊ঎޻ձٞॴɾܦࡁಉ༑ձɾ೔ຊ๵қձʮ೔๽ܦࡁ࿈ܞڠఆͷૣظక݁ΛٻΊΔʯ
ʢ2003 ೥ 8 ݄ 5 ೔ʣΛࢀরɽ





























ΧχζϜΛਤ̍Λ༻͍ͭͭઆ໌͠Α͏31ɽॳظ࣌఺Ͱ A,B,C ͷ̏ࠃ͸ FTA Λక͓݁ͯ͠
Βͣɼ֤ʑͷࠃͷܦࡁްੜ͸ WN Ͱ͋Δɽ̏ࠃͷ͏ͪ̎ࠃɼྫ͑͹ A ࠃͱB ࠃ͸FTA Λ
క݁͢Δ͜ͱʹΑΓܦࡁްੜΛ WI ʹ্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔҰํɼऔΓ࢒͞Εͨ C ࠃͷްੜ
͸ A,B ྆ࠃ΁ͷ༌ग़ͷݮগ΍ަқ৚݅ͷѱԽʹΑΓ WO ΁ͱԼ͕Δɽ͜͜ͰɼA,B ྆ࠃ
ͱ C ࠃ͕ CU ܕͷҰׅతͳؔ੫ఫഇʹΑΓଟ֯తࣗ༝ԽΛୡ੒͢ΔͱɼC ࠃ͸ॳظͷଛࣦ
͕ճ෮͞ΕΔ͹͔Γ͔ޮ཰ੑ΋վળ͞ΕΔͨΊɼͦͷްੜ͕େ্͖͘ঢ͢Δ (WO → WF)
͕ɼA,B ྆ࠃͷްੜ͸ަқ৚݅ͷѱԽ౳ʹΑΓԼ͕ͬͯ͠·͏ (WI → WF) ͨΊʹɼͦͷ
Α͏ͳڠఆ͸క݁͞Εͳ͍32ɽ͔͠͠ɼॳظͷ FTA ͷక݁ࠃɼྫ͑͹ A ࠃ͸ C ࠃͱಠཱ
ʹॏෳ FTA Λక݁ͯ͠ A ࠃΛϋϒͱͨ͠ϋϒˍεϙʔΫܕͷ๵қମ੍Λཱ֬͢Δ͜ͱʹ
ΑΓɼްੜΛվળ (WI → WH) Ͱ͖ΔՄೳੑ͕͋ΔɽεϙʔΫࠃͰ͋Δ B,C ྆ࠃͷ๵қ͸




֎ࠃʹͱͲ·ΔΑΓ͸ްੜ͕͕͋ΔͨΊ (WO → WS)ɼA ࠃͱͷ FTA ʹ߹ҙ͢Δɽϋϒ








͍͏ҙຯͰɼ ʮनਓͷ׻تʢprisoner’s delight)ʯ(Garnaut, 1994) ͕΋ͨΒ͞ΕΔͷͰ͋Δɽ













33Mukunoki and Tachi (2005) Ͱ͸͞Βʹɼ୹ظతʹϋϒࠃʹͳΔརӹΛ௕ظతͳଛ্ࣦ͕ճΔ৔߹Ͱ΋ɼ
֤ࠃ͕εϙʔΫࠃʹ௥͍΍ΒΕΔࣄΛڪΕͯઌߦతʹϋϒࠃʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

























తͳࣗ༝Խ൓ରѹྗͷܰݮΛ࿦ͨ͡΋ͷͱͯ͠͸ɼRichardson (1993) ͕ڍ͛ΒΕΔɽMukunoki (2005) ͸಺
ੜతͳϩϏʔܗ੒׆ಈΛߟྀͭͭ͠ɼ ʮ્֐ѹྗస׵ޮՌʯ͕ੜ͡Δ৚݅Λཧ࿦తʹ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɽ
37೶ྛਫ࢈লʮ೶ྛਫ࢈෼໺ʹ͓͚ΔΞδΞॾࠃͱͷ̥̖̚ਪਐʹ͍ͭͯʙ ΈͲΓͷΞδΞ̥̖̚ਪਐઓ
ུʙ ʯ ʢ2004 ೥ 11 ݄ʣʹ͸ɺ ʮɽ ɽ ɽݱࡏਐΊͭͭ͋Δ̥̖̚ͷऔ૊Λੵۃతʹਪਐ͢Δ͜ͱͱ͠ɺ͜ΕΛ׆
༻ͯ͠ɺզ͕ࠃΛؚΉΞδΞʹ͓͚Δ৯ྉ҆શอো΍৯ͷ҆શɾ҆৺ͷ֬อɺ೶ྛړۀɾ৯඼࢈ۀͷڞଘɾڞ
ӫͷ࣮ݱɺ೶ࢁړଜͷൃలΛਤΔ͜ͱͱ͢Δɻ ʯͱͷهड़͕͋Δɽ




ࠃɾ஍Ҭʹ΋ୡͨ͠ WTO Ճໍࠃ͕ಠཱͯ͠ަবʹ๬ΉΑΓ΋ɼRTA ୯ҐͰަবΛߦͬ
ͨํ͕ͦͷεϐʔυ͕૿͢ͱ͍͏ߟ͑Ͱ͋ΔɽҬ֎ڞ௨੓ࡦΛ࠾Δ CU ʹ͓͍ͯΑΓظ଴





















39CU ͷܗ੒ʹΑΔϩϏʔ׆ಈͷʮͨͩ৐Γ໰୊ʯʹؔͯ͠͸ɼPanagariya and Findlay (1996) Λࢀরɽ
ͨͩ͠ɼର֎੓ࡦͷܾఆओମ͕౷߹͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺ٫ͬͯ੓࣏׆ಈ͕ߴ·ΔՄೳੑ΋͋Δɽྫ͑͹ɼ1998
೥ʹ͸Ұສࡾઍਓ΋ͷઐ໳ͷϩϏΠετ͕ EU ຊ෦ͷ͋ΔϒϦϡ οηϧʹू͍݁ͯͨ͠ͱͷใࠂ΋͋Δ (The
Economist, 1998 ೥ 8 ݄ 14 ೔)ɽ
19݁Ռతʹ 3.4અͰड़΂ͨεύήοςΟɾϘ΢ϧݱ৅͕ੜ·ΕΔةݥੑ΋͋Δɽ͋Δ͍͸γϯ
Ψϙʔϧɾ߽भ FTAɼγϯΨϙʔϧɾχϡʔδʔϥϯυ FTA Ͱنఆ͞Ε͍ͯΔҰൠηʔ


















Լ͛཰͕খ͍͞ͱͷ݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔɽLimao and Karacaovali (2005) ͸ಉ༷ͷ݁Ռ͕
EU ʹ͍ͭͯ΋੒Γཱͪɼ͞Βʹ EU ʹؔͯ͠͸ಛܙ੫཰͕ແ੫ͷ඼໨ʹؔͯͦ͠ͷ܏޲
40ྫ͑͹ɺEU ͱΠϯυωγΞ͕ WTO ʹਃཱͯ͠ΛߦͬͨΞϧθϯνϯʹΑΔཤ͖෺ηʔϑΨʔυાஔͷ
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